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図1　インターネット市場における価格のぱらつきに関する理論のまとめ
　図1は・．インターネット市場における価格のばらつきに関する理論のまとめを示している。この図が示すと
おり、インターネット市場における小売業者の信用と価格のばらつきに関する議論は、研究が盛んに行われた
結果、ある程度、その理解がすすんだことがわかる。それにも関わらず、明らかにされるべき重要な研究課題
’が幾つか存在Lていることもわかる。
　第1の課題は、既存研究で議論されていない信用がインターネット市場において価格のばらつきの妻因とな
っているのかについての検証である。この研究が行われることによって、どのような小売業者の信用が価格の
ばらつきに影響を与えているのかについてが一層理解される．と思われ糺
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　第2の課題は、インターネット市場における小売業者の信用が価格のばらつきに与える影響は、在来市場に
おける影響よりも強いのかについての検証である。この検証によって、インターネット市場における小売業者
の信用が価格のばらつきに与える影響の強弱を、相対的な意味で議論することが可能になる。
　第3の課題は、イン．夕一ネット市場における価格のばらつきが小さい市場たついての理解である。既存研究
は、主にインターネット市場が不完全な市場であることを指摘するものがほとんどであるように思われ乱そ
の結果、完全競争に近い市場についての我々の理解はほとんどすすんでいない。特に、価格のばらつきが大き
い市場についての研究では、小売業者の信用の重要性を強調するものが多かった点を考慮すると、価格のばら
つきが小さい市場についてもその信用の重要性にろいて検言寸を行うことは、我々の価格のばらつきの要因に関・
する理解を」層前進させると思われる。
　第4の課題は、経済学の完全競争理論を他の価格のばらつきの要因を説明する理論とどのように整合させる
かについてであ乱これまでの既存研究の努力は、主に、インターネット市場が完全競争からはほど遠い状態
にあることと完全競争状態に到達できない要因を説明することに向けられてきたように思われる。その結果、
完全競争理論の問題点ばかりが指摘され、同理論が現実の現象の一部を説明している点については、ほとんど
関心が払われなくをってしまったように思われる。’しかし、完全競争翠論と価格のぱ’らつきを説明する速論は、’
双方ともに限界を持ちつつも、インターネット市場の現実の現象を部分的に説明してト’るめで、．どちらも重要
な理論であるように思われる。この点を我々が再認識する上で、双方の理論が説明力を持つ限界について議論
を行うことは、重要な意義があると思われる。
　このように・インターネット市場における価格の璋らつきと小売業者の信用の関係についての議論は・多く
の研究が行われてきたものの、明らかにされていない重要な課題が存在しているので、その解明に努めること
が期待されている。
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